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Abstract
© 2017 IEEE. A photometric instrument based on the photon - counting is described in the
paper. Some experimental results of photometric measurements of artificial airglow at 557.7 nm
(green line) and 427.8 nm (blue line) of ionosphere caused by powerful radio emission of the
"Sura" facility are presented.
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